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或懲罰。」(Academic freedom is “the freedom to conduct research, teach, speak, and 
publish, subject to the norms and standards of scholarly inquiry, without interference or 
penalty, wherever the search for truth and understanding may lead.”)1 聯合國教育科學和                                                        1 The 1st Global Colloquium of University Presidents (Columbia University, Jan 18-19, 2005). 這定義來自 Clark v University of Melbourne [1978] VR 457, Kaye J, 
並為夏正民法官在教育學院案中所採納: Secretary for Justice v Commission of 











































































































































































































































院條例》第 6 條規定 :  
 
「(1) 學院須設有校監一名，以擔任學院的首長。 

































































                                                         5 http://ugc.edu.hk/big5/ugc/about/overview/roles.htm. 
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7 .  結語  
 
大學肩負培訓人才和推動社會發展的責任，透過科學理性的思辯，論証和
實踐，創新和拓展人類的知識領域。科研帶動社會進步；人文科學、社會科學
和學者對政府政策的批評，則引領社會成為一個更公平、更有精神內涵的群體。
大學代表著客觀、理性、批判和良心，這正是學術自由的內涵。 
 
作為社會的一部分，大學內所發生的事情亦是社會的縮影。學術自由、言
論自由和其他權利互相緊扣，一項自由受壓，其他自由亦難以獨善其身。堅持
學術自由，亦是堅持言論自由、人身自由和其他核心價值；這些核心價值，正
是令一國兩制有繼續存在的價值。保護這些價值，維持香港有別於內地的獨特
根基，才是香港為中國發展可以作出的貢獻。 
